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Andrё Roussinのコ ックについて
―初期作品 《La Petite Hutte》をめく゛って一
I
一九一一年・マルセイユに生まれた Andrё Roussinは,現代のパ リに於け
る演劇活動を見る時,いわゆる Boulevard劇の方面では見落すことのできな
い喜劇作家の 一^ 人である。 一九五〇年 の初頭に, 彼の三つの作品 Nづ%α!)
Bθbοssθ,それに 二α Pθιづιθ″%ノιθでパ リの三つの劇場が満員になり,二世を
風靡 したことが,Ren6 Lalouによって報告されており,叉,Georges versini
は, 1970年に, 戦後, Roussinが喜劇界での maitreであることを認めてい
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ーマは,彼自身 Ni de la guerre,ni de folle politique,tout cela me
d6passe et n'est pas th6atrale  Ma piёce es  sur le plan strictement






「陽気な作家」であるだろうかと,Jean_Paul Lacroixは彼の 二ι Lυγθ bJα%θ
αι J'加%ο%γ %0づγの中で自問し, Roussinの劇の中で起る事柄を列挙 して再
(3)
検討 している。
Un gar90n naif et tendre est exp10itё par son arrl , tromp6 par sOn
alnie,(Bοbοssθ), Un mari accepte,sur une lle d6serte,de partager sa




Ses Piaces en apparences joyeuses et libres sont une assez triste galeric
de cocus, d'assassins en puissance, de femmes frivoles et cruelles, un






に, 彼の劇を見終った観客は, 」e serais incapable de vous dire aujourd'hui






立てられているかを, 大成功を収めた彼の初期の作品 Lα Pθιづιθ∬%ιJθ の分
析を通 して解明する。そうすることにより我々は Andr6 Roussinの独自の喜
劇性の一端を明らかにしたい。
Ⅱ






Andr6 Roussin の コ ミ ックにノついて
Philippeとその妻 Suz〔tnne,それに I)1■ilippeの親友であり,同時に Su‐

















る vaudevilleの常套法に発 していることを認めつつ,更に, この作品の創作
意図を次の様に述べている。
En partant d'une situation de vaudeville, j'ai tent6 d'6crire une
com6die. Celle‐ci pourrait s'intituler《La com6die des r6actions》, 6tant











入ってくるのついで, この `Ri'という音をめ く゛って,二人の議論が始まる。
Suzanneの発音する `Ri'が`Henri'と, フランス語で女が親 しい男を呼ぶ
際の呼称の一つである ch6riの両方に聞きとれることが原因である。 Henri
は, 自分が呼ばれたものと思って振 りむくのだが,一方, この同じ `Ri'を自
分の妻が Henriを`ch6ri'と呼んだものと思って,Philippeが,けげんな顔
をしたことが以前にも何度かあったのである。ついに今, Philippeも,自分
の妻と, 親友との間の親密な関係に気づく (ouvrir ies yeux)のではないか
と,Henriが懸念 し始めたのである。
このように,ROussinは, 一` 種の言葉遊びで第一幕を始めている。 `Ri'と
いう音を舞台に与え,それが,同じ語尾の二つの言葉 `Henri'とも`ch6ri'と
もとれることが,偶然, Henriという名前である恋人を心配させることにな
る。 その音をめ く゛って, 両人が真面目な議論をしている間に, 観客の方には
HenriとSuzanne, それに Suzanneの夫 Philippeが三角関係にあること
が半J明してゆくという仕組みになっている。
Henriのその様な懸念に対 し,Suzanneは, 自分の夫が homme a Ouvrir
les yeuxではないことを保証するが,自分の夫が Henriにparticuliёrement
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aveugleといわれて黙ってはいず,良き妻として,それを夫の論理的精神に帰
して弁護する。
L'id6e que toi‐son meineur arrli‐et moi‐sa ferrllne‐puissions le
tromper est une id6e qu'il refuserait d'admettre au moment meme
ot on lui prouverait qu'elle est vraie. Parce qu'a son pOint de vue,
il y aurait ltt une malhonnetet6 de notre part, et que sa feⅡIIne ne
serait pas sa fernlne et son arrli ne serait pas son arrli si l'un et
l'autre 6taient capables de malhonnetet6。  Tu ne sortiras pas de ce
raisonnement ilnpeccable.(。)¨On ne peut jamais le prendre en d6‐
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在する」という観念を持ちだされて,それを敢えて否定できないHenriは,
それでも負けずに,Sllzanneの信仰を盾にとって,論破しようと試みる。
Henri: Je suiS de ton a宙s,s ulement, je ne peux pas m'empecher
de penser aussi que ]Dieu一―qui nous a si gentilnent arrach6s れla
noyade―一sait maintenant que nous soⅡIInes ici。(。 )¨ Alors, si un
bateau envoy6 par ses bons soins n'arrive pas un de ces quatre
matins pour nous recueillir,je serai en droit de faire toutes rёserves
sur les sentilnents ou sur les capacit6s de E)ieu,一一ou tout au moins
sur son esprit de suite. ()n ne sauve pas les gens d'un naufrage
pour les laisser ellsuite crever sur une ile, que veux…tu l
Suzanne: lVIon ch6ri, ne corrllnence  pas a  l'indispOser par des
blasphёmes.
Henri:Qui P
Suzanne : ]Dieue Tu doutes de son esprit de suite.
Henri: Je lui demande d'etre logique.
Suzanne: Eh bienl il l'este  Sois tranquille.  I)ieu est la logique
l141
merne,一―c。]mILe Philippe.
Henriは神に論理的であることを求めるが, これ も神の 忍耐心を疑 う冒漬
の言葉であり, Suzanneの信仰か ら見れば認めることのできない考えなので
ある。
結局 Suzanneにとっては,現在の境遇は,Nous mangeons,nous dormons
et nous sorrllnes au soleil toute la journ6e avec une temp6rature presque
id6a,le.C'est aussi une chance! と彼女がいうような魅力的なもので,そ
の魅力は, ヴァカンスの宣伝文句そのままのような言葉で表現される境遇であ
る。 ―一方, I―Ienri にとっては, 夜になって‐Suzanneが, 夫の Philippe と共










Henri: Et ie lui prouve avec une logique irr6futable que depuis six
ans, lui et moi, nous te partageOns en quelque sorte, et que
depuis six ans il n'en portc pas plus mal, je dirai rrleme qu'il est
parfaitement heureux. Logiquement, il n'y a dOnc aucune raison
pour que nous ne continuions pas a etre aussi heureux en te
partageant ici, cornlne a Paris.  J'ajOuterai que, pour lui, ce
partage sera beaucoup moins grave puisqu'il ne sera plus insultant.
Je prOuverai a Philippe que, jusqu'ici, i1 6tait un mari tromp6 et
que―toutes choses 6gales d'ailleurs, coΠllne on dit dans les th6orё‐
mes―一il ne sera pluso Ce qui est la v6rit6 et la logique meme.
Un mari qui sait n'est plus cocu.
Suzanne: Oh! Henri l




peut pas ne pas comprendre que
r gardant l s choses en face, ne
je lui propose, au fond, la seule
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solution normale pOur des gens―cornlnent
―je dirai meme la seule s01ution morale.
(。。.)
Henri: A la r6flexiOn, je trouve indigne
Philippe de lui cacher nOtre amour, de
ce qul est notre viee Je suiS persuadё
sensible a ce sentiment―je dirai:a cette
(..。)
Henri: MOi, je suis certain qu'il nous sera
sant de notre hOnnetet6。
(。 .。)
de notre am ti6 pour




dire, aus i li6s que
9
nous
Henri: A Paris,ailleurs, On trOuverait 9a fOu! LIais ici nous soHIIneS
dans une situation exceptiOnnelle, c'est donc une solution ex‐
C61ceptionnelle qu'il est nOrrrlal d'envisager.









自分をだましてきた事を責めずにはおれないが, この批難 も Suzanneに封 じ
られてしまう。彼女は,Henriには黙っているけれどもPhilippeのためにつ
くした場合もあるというのであるの 例えば,一度ならず, Henriの誘いを断




































Suzanne:  Voila l'avantage d'etre 6chou6s sur une ileo  On essaie
tout1  0n va de d6couverte en d6couvertel  Jamais a Paris tu
n'aurais eu l'id6e, a une terrasse de caf6, d'essayer l'effet d'un
cocktail sur une ampoule a ton talon.
(。 。。)
Philippe: Parfaitement. Ce n'est pas autrement qu'ont 6t6 trouv6
0う



























それでは次に, この劇の第二幕に移 り,彼等のとりきめのその後の成 り行き












ことを知ってから Philippeは, 自分が夫であることを新たに意識 し,今まで
の夫婦生活のマンネリズムから抜け出し,若がえったのである。 Philippcは
上機妹に HenriにネLを述べ, Savoir que sa femme tient aussi un autre
l191
honllne, c'est un ressort prodigieux, par la cOncurrence。  と,「競争」の
功徳 として, この意外な結果 を説明す る。
Philippe: ..… car les fenllnes n'ailnent qu'une chose: sentir qu'on
pense a elles tout le temps.―C'est la logique meme! Et c'est
tellement logique quc ie ne peux pas arriver a comprendre coΠl‐
ment notre civilisation sOi‐d nt 6volu6e en est encore a la for_
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Suzanne: Alors P que faire? Je ne vais tOut de meme pas Vous
0
laisser fice16s la jusqu'a demain! Ce serait honteux de ma part.
以上のように,各々 の人物は, 自分たちの前に突然出現した物を云わない黒
人に対し,すく゛さま自分なりの判断を下して反応し,結局 PhilippeとH nri
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Suza′nne: Conllnent: Inais non P Et qu'est‐Ce que ie diSaisP Ce qui
6tait vrai pour un jeune roi sauvage, vivant souS une loi que nous
ignOrOns, n'est plus vrai du tout pour un cuiSinier a bord d'un
paquebot! rヽous n'allez tout de meme pas trOuver qu'il est normal
d'accepter 9a de la part d'un civilis6?  Oh! quel Sauvage!―一‐Ah!
on a raison de dire que le Cin6ma 6duque les masses! Il leur
donne des id6es propres i car iamais, justement, un v6ritable sau‐
vage n'aurait agi de la sorte! JamaiS! Il aurait eu bien trop peur
d'etre puni par son dieu! AL10rS P 戸ヽous ne le lyncheZ pasP C'est
ainsi que vous vous pr6parez a me venger de la violence dont j'ai
6t6宙ctime P(..。)
0う
Partez a sa poursuite l Cernez‐le!
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自分は暴行を受けたのであり,その男を追跡 して包囲し,捉えてリンチにす
るべきだと, 尻込みする二人の男をけしかけるのである。 そして, 黒人があ
の様な暴挙に出たのも, 映画の影響だと注釈をつけるが, このシーンでは,











まう。 しかし,今度は Suzanneが黒人からナイフを取 りあげ,二人の縄をほ
どかせてから,彼を杭のそばにつれてゆき,注意をそらせようと,空の一点を
指びさす。しかし, PhilippeとHenriは,Suzanneが空に何かの印を見る
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1l faudra prendre l'habitude de r6pondre:  Oui, LIadame,
pas P Conllnent vous appelez‐O P VOusP Vous avez un
Oui,Philippe.
CommentP Je VOus demande de
pas pour que vous me r6pondiez
Pourquoi P
Vous vous f..e de moiP
r6pondre: oui, Madame,
a mLOi: Oui,Philippe.
E〕st‐ce que je vOus ai autOris6 れ Ⅱl' ppeler par mon nolnP
Je ne COmprends pas.






一方, HenriはPhilippeに, 自分たちの友情が続 くように,Une amiti6
entre deux hOmmes ne peut pas durer si une femme se trouve l。 とい
う諺をひき,それが一般的に妥当なものであるとして,suzanneと手を切るこ





















を 1'inversion toute Sp6ciale du sens communと名づけ,次のように述べ
161
てい る。
Elle consiste a pr6tendre modeler les choses sur une id6e qu'on a,
et nOn pas idёe sur les chOSeso Elle consiste a voir devant soi ce a
quoi l'On pense,。。。 Le passage se ferait d'ailleurs insensiblement de





ちも, この 1'inversion toute Sp6ciale du sens com‐
その一つの変形として見ることが可能であろう。 彼
のいう良識一対象に応じて考えを変えながら,絶えず


















の反応が喜劇的なのは, 彼等が 自分のいる situatiOnについて, しばしば部
分的な, もしくは誤った知識を 自分の持分として, 作者によって振 り当てら
れているからである。 たとえば, quiproquo劇の代表的作品の一つ Georges
Feydeau作の 二α Dα%θ αθ θんθz ναχづ名 では,Petyponが酒に酔って,踊り
子のCrevetteを自分の家に連れて帰 り,翌日,訪問しにきた叔父の将軍に,
彼女を自分の妻として, 嘘をついて紹介する破目になる。 将軍は, Petypon
の言葉を信じ,二人を夫婦だと思いこんで自分の姪の結婚式へ招待し,それ以

































Raisonnons.…e Car 9a change toutと人物の一人に 語 らせているが,こ





Le th6atre ot le spectateur
travers, ses tics, ses goOts
peut se r connaitre, et reconnaitre ses
etll
et ses d6g ats, et ses passions.
実際 二α Pθι夕ι″%ιιιは,南の孤島という非日常的な場 (しかし,同時に,これ
はエキゾチックな夢として,観客の中に一般的に定着しているのも事実であろ
う)を舞台にしながらも, そこでの事実, 出くわす事柄は, 登場人物の中に
































Enfin ct surtout, les personnages de Roussin ne sont pas n6s d'une
observation attentive de la vie quotidienne: ce ne sont que d'ailna‐













Pourquoi〈le dran■e〉 6tait‐l plus perceptible dans cette piёce que
dans Nづηα, ou L'Иzο%γ/θ%,Ou Lιs α o/S αι J'α%ιγ%θんθ P Pour rrloi







La vie est faite de ce m61ange constant des personnages coⅡliques
130
et des 6v6nements tragiques。
彼の言葉に答えるかのように,Roussinは
この二つの言葉が明確な定義の境界を失っ
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実際, この 二αP′JJた〃ιノ′に於ても, 筋立てを展開してゆくmotifにな
っているものは, 一人の女を二人の男が取 り巻く (それに更に, もう一人の
男が加わる)という状況, つまり,それ自体は, 動かすことのできない事実
であり, 腕力 (非論理)による現実的な解決法 しか, 予想させないものであ
る。 しかし,そういった関係を生きながら,常に現実のもつ険悪さを避けて論
理的であることの優劣を競いながら解決してゆこうとする,誠実ではあるが,







Roussinは,この作品で50年代に, 演劇史上 空前のロングランを記録 し,
一躍,喜劇界の第一人者になったが,同時にそれは,彼に対 して,Boulevard劇
という,小ジャンルの作家との見方を与えることにもなったのそして,後年に
なって, はじめて彼は, vaudevilleを離れた ドラマに傾いていったと見なさ
れている。 しかしながら,そのアクチュアリティーは認められながらも,快い




を Roussinは,同時に,卓越 した才能と,高度の技術を駆使 して喜劇に仕立
であげ,笑いの対象として,当時のパリ人に提供 したと見るべきであろう。
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